























Abstract: FTA, the Lisbon Agreement Geneva Text, the TPP negotiation and other new developments 
in the international protection of geographical indications reflect the different interests between the “new”and 
the "old" world in the protection of geographical indications. The “old” world keeps pursuing the expansion 
of protection over geographical indication, and the “new” world wishes to maintain status quo or even put 
some restrictions to the current protection. The divergence, however, provides good opportunities for China 
to actively strive for the international voice over geographical indication protection, and push forward the 
construction of a scientific and reasonable geographical indication international protection system. With 
abundant geographic indication resources, China should make great efforts to protect the nation’s interests 
in this regard by realizing systematic legislation and constructing an institutional mechanism featured by the 
combination of geographical indication product quality supervision and private rights protection
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b Mantrov V. ,EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice. Springer, 2014, p35.
c 《保护工业产权巴黎公约》签订于 1883 年 3 月 20 日，1900 年 12 月 14 日修订于布鲁塞尔，1911 年 6 月 2 日修订于华盛顿，
1925 年 11 月 6 日修订于海牙，1934 年 6 月 2 日修订于伦敦，1958 年 10 月 31 日修订于里斯本，1967 年 7 月 14 日修订于斯德哥尔摩，
1979 年 9 月 28 日修正。截至 2017 年 3 月 14 日，共有 176 个缔约国。载 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/，最后访问日期：2018 年
11 月 15 日。
d 例如，根据世界贸易组织（WTO）对各国立法所做的全面调查显示，迄今为止，该领域竟有多达 23个不同术语使用。参见Gangjee D., 
Relocating the Law of Geographical Indications. Cambridge University Press, 2012,p3.
e 《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》签订于 1891 年 4 月 14 日，1911 年 6 月 2 日在华盛顿第一次修订，1925 年 11 月
6 日在海牙第二次修订，1934 年 6 月 2 日在伦敦第三次修订，1958 年 10 月 31 日在里斯本第四次修订。截至 2017 年 3 月 14 日，共有 36
个缔约国。载 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/，最后访问日期：2018 年 11 月 15 日。
f 《保护原产地名称国际注册里斯本协定》于 1958 年 10 月 31 日在葡萄牙首都里斯本签订，1967 年 7 月 14 日在斯德哥尔摩修订，
1979 年 9 月 28 日修正。截至 2015 年 5 月 30 日，共有 27 个缔约国。载 http://www.wipo.int/treaties/zh/registration/lisbon/，最后访问日期：
































































共有 164 个成员。载 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm#membermap，最后访问日期：2018 年 11 月 15 日。
h 其前身为保护知识产权联合国际局（BIRPI），1970 年《建立世界知识产权组织公约》生效后，保护知识产权联合国际局变成了
世界知识产权组织。





k 吴汉东著：《知识产权总论》，中国人民大学出版社 2013 年版，第 360 页。
l 蒋志培：《TRIPS 协议对知识产权执法机制的要求》，载《人民司法》2001 年第 1 期，第 31 页。
m Conrad, Albrecht, The Protection of Geographical Indications in the TRIPS Agreement. Trademark Rep, 86 (1996), p11. 转引自：王笑冰著：
《地理标志法律保护新论——以中欧比较为视角》，中国政法大学出版社 2013 年版，第 11 页。
n 王笑冰著：《地理标志法律保护新论——以中欧比较为视角》，中国政法大学出版社 2013 年版，第 12 页。










































































p 那力、魏德才：《论 FTA 中的地理标志与中国的选择》，载《江淮论坛》2013 年第 4 期，第 123 页。
q 参见《欧盟与瑞士及列支敦士登正式签署地理标识保护协定》，载 http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/m/201105/20110507564716.
html，最后访问日期：2018 年 11 月 15 日。
r 参 见《〈 越 南 与 欧 盟 自 贸 协 定〉 将 于 2018 年 生 效》， 载 http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4114/2016/1221/735917/
content_735917.htm，最后访问日期：2018 年 11 月 15 日。
s 参见《〈欧盟—越南自由贸易协定〉将为欧盟带来十大好处》，载 http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201508/13/t20150813_6215532.













































































t 为了与《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》相区分，本文中的《1967 年文本》特指 1967 年 7 月 14 日在斯德哥尔摩
修订并于 1979 年 9 月 28 日修正的《保护原产地名称国际注册里斯本协定》。
u 括号内的原产地名称和地理标志为本文作者所注。
v 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 9 条。
w 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 11 条第 1 款第（一）项之（1）。






































































y 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 11 条第 1 款第（二）项。
z 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 12 条。
@7 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 13 条第 1 款。
@8 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 11 条第 3 款。
@9 参见《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》第 10 条第 1 款。
#0 Hughes J. Champagne, Feta, and Bourbon, The Spirited Debate about Geographical Indications. Hastings LJ, 58(2006), p299.
#1 Frantz F., Twenty Years of Trips, Twenty Years of Debate: The Extension of High Level Protection of Geographical Indications-Arguments, 
State of Negotiations and Prospects. Ann. Surv. Int l & Comp. L., 21(2016),p 93.
#2 Gangjee D., Relocating the Law of Geographical Indications, Cambridge University Press, 2012, p23.











































































#4 参见《跨太平洋伙伴关系协定》第 18 章第 E 节。
#5 参见《跨太平洋伙伴关系协定》第 18.30 条。
#6 参见《跨太平洋伙伴关系协定》第 18.19 条。
#7 同注释 #6。
#8 参见《跨太平洋伙伴关系协定》第 18.32 条第 1 款。
#9 参见《跨太平洋伙伴关系协定》第 18.32 条第 2 款。
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$3 冯术杰：《论地理标志的法律性质、功能与侵权认定》，载《知识产权》2017 年第 8 期，第 3 页。
$4 李祖明著：《地理标志的保护与管理》，知识产权出版社 2009 年版，第 17 页。
